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Stuart McMillan, Rat Park, 2013, inspired by Globalization of Addiction: the post-Rat Park research of Bruce Alexander, 2008 (80’s)
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Denis Retaillé, Le Débat, 1996, n°92, p. 95.
« Faire de la géographie, c’est comprendre la société par la 
manière dont elle règle ses distances. »
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Comportements addictifs ? 
- Recherche du plaisir 
- L’ultime « pénultième » 
- Etiologie / symptômes 
- Acheter / auto-produire une substance 
- Posture critique du plaisir 
- Prévalence
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De l’accès au plaisir… 
… à la spatialité des comportements addictifs
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-> stimulation intellectuelle 
-> reconnaissance algorithmique 
-> sentiment de non/contrôle
Tetris Candy Crush GrandTheft Auto V
Le numérique
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-> stimulation intellectuelle 
-> reconnaissance algorithmique 
-> reconnaissance sociale 
-> sentiment de non/contrôle 
-> sans intermédiation sociale 
-> sans limites temporelle
Internet
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-> nouvelles spatialités des comportements addictifs
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Espace réel - Espace virtuel… 
…Vie réelle - Vie virtuelle (IRL, nolife)
Clay Bennett, 2009
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Addiction à l’alcool, aux jeux d’argent, à la pornographie… 
…ou au territoire, à son salon, au bar-tabac, au sex-shop, à Internet ?
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Le territoire reste l’espace privilégié de notre existence
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Addiction à Internet ? 
- Jeux d’argent ? 
- Jeux vidéo ? 
- Pornographie ? 
- Actualité ? 
- Réseaux sociaux ? 
- Internet ?
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GTA V 
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YouTube, Campagne CJC - jeux vidéo,  12/01/2015
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YouTube, autoplay, avril 2015
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YouTube, santa monica account, « my friend barefoot pedal pumping »,  02/2014
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YouTube, santa monica account, « my friend barefoot pedal pumping »,  02/2014
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Eli Pariser, Filter Bubble, 2011
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Pratiques non problématiques en soi 
Usages problématiques selon les individus et les environnements 
Médiation puissante entre les individus et les pratiques : 
- Accessibilité spatiale (Monde) 
- Accessibilité temporelle (24/24) 
- Diversité des pratiques 
- Individualisation des pratiques 
- Récompenses algorithmiques 
- Récompenses sociales 
Changement d’espace -> changement des pratiques 
-> pratiques addictives facilitées 
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Jacques Lévy, « Une géographie vient au monde »,1996, Le débat, p. 51.
« L’espace est passé du statut de contrainte… 
…à celui de liberté »
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